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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. • • 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO' LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecHa 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador dé la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Comisión provincial de i ncau tac ión 
N de bienes de León.—Anuncios. 
datura de Minas—Anuncio. 
datura de Obras púo l i ca s de la pro-
v^cia de León.—Anuncios. 
liinístraEíiproíMal 
M de la provincia de León 
(el C l R C U L A R E S 
ación de licencias de taza conce-
dl i oPOr este Gobierno C i v i l , des-
H a " de Ag0sto de 1938 hasta ra 
„ 1.° de Agosto, 
O í f 1 " 8 ^ 0 González Mart ínez de 
f l l i n a . 
^stor Alonso Nistal , de León. 
J0sé0^0 Ru i - Nieto, de León. 
V i D0nes Blanco ' de León-
St;fn ernandez Garc ía , de Vílla-
V 0 | | | ^ 0 » i b a r r o s Alvarez de V i -
Santos de la Torre del Pozpj de 
San R o m á n . * 
i E m i l i o Fernandez Fernandez de 
León . 
1 Manuel Diez González, de León, 
i Justiniano Mart ínez Diez, de Boñar . 
B e r n a r d í n o Escanciano Prieto, de 
León . 
i Teodos ío de Godos González, de 
Galleguíl ios. 
Máximo González González, ele Ga-
lleguílios. 
i Felipe Aragón Gordón , de Carbo-
nera. 
I José Gordón Sabugal, de Barrios 
de Gordón , 
Rodrigo Rodrigue" Rodr íguez , de 
Puente de Domingo Flórez. 
Teodoro Nieto Martínez de León . 
Florencio Martínez Sánchez , de 
León . 
| Domingo Martínez de l a Fuente, 
I de León . 
| Antonio Diez Suárez, de León . 
I Valeriano Suárez Valduesa, de 
| Zambrocino. 
j Alejandro Torres Sampedro, de 
1 León. 
\ Pedro Sáínz de Miera, de Valencia 
de D. Juan. 
Belarmino Chamorro López, de 
Pór te la de Aguíar . 
Ignacio Chamorro López , de P ó r -
tela de Aguíar . 
Beinardino Pérez Carro, de B o n i -
llos. 
L u i s González Fernandez de Arga-
yo-
Justo García González, de Naredo. 
Mariano Diez Carpintero, de (pra-
defes. 
Felipe Cuervo Guerra, de Benaví -
des, ' 
César T e r r ó n L í b r á n , de Vega de 
Espinareda. 
Javier Blanco Carr iba , de Vega de 
Espinareda. 
Manuel Manceñ ido Prieto, de León. 
Jesús L e n g o m i á n López, de León. 
Fél ix Suárez Domínguez, de León. 
Pedro Cubi l lo Felipe, de León. 
Vicente Cata lán Gracia, de Saha-
i gún . 
| Ricardo del Riego y Nistal , de Ve-
guel l ína de Fondo, 
Manuel Gómez Arias , de Quintana. 
Manuel Ferreras González, de V i -
| llanofar. 
i Nicanor García Marqués , de Y e -
guellina de Fondo, 
' Urbano González Rozas, de Cue-
vas del S i l . 
Eduardo Sáínz Martínez de Boñar . 
Hipól i to Montenegro Cardo, de 
S a h a g ú n . 
2 
José Pérez Mielgo, de L a Nora , 
lá idro Fernandez del Río, de V a l -
d^castillo. 
Manuel Fernandez Alvarez de 
Pombriego. 
Indalecio Carpintero Gigosos, de 
Fresno de l a Vega. 
José A l i j a Sánchez , de Valencia de 
D . Juan . 
Florencio Pérez González, de V a -
íenc ia de D . Juan. 
Vicente González Concejo, de t a 
Bañeza . i 
Angel Qnijada Prieto, de Palan-
quinos. 
Gabriel Alvarez Alvarez de León. 
Manuel Mart ínez Alvarez de León. 
León ides Llamazares Tejerina, de 
Val le . 
» Felipe Pertejo Campano, de V i l e -
cha. 
José Vega Lozano, de F o n l a n i l . 
Rafael Láiz Domínguez , de F é r r a l . 
Felipe F e r n á n d e z L u n a , de Fer ra l , 
Severino Pertejo Campano, de V i -
lecha. 1 
Pedro Robles Francisco, de A l i j a . 
Ju l io Pozuelos Barrios, de Santa 
Lucía . 
Bernardo Bécares H e r n á n d e z , de 
L a Bañeza. 
Paul ino Losa García, de Olleros. 
Eumenio de Mata Alonso, de L a 
Bañeza. 
Segundo Valverde Pérez, de León . 
Manuel Soto Al le r , de Torneros. 
Jorge Urquijo Gorostiaga, de León. 
Francisco Adán Martínez., de San-
ta L u c i a , 
Francisco Apar ic io Gezar, de A l i -
ja de los Melones. 
Evel io Mart ínez García , de A l i j a 
de los Melones. 
Casimiro de la Torre Pérez, de 
León. 
Joaqj i ín María Alonso L e c i ñ a n a , 
de León. 
Vicente Blanco González, de V a l -
deras. 
Gonzalo García Montiel , de Reque. 
jo. ' * 
Angel González Caballero, de Bur-
go Ranero. 
Ulpiano Rodr íguez Hoyos, de León, 
Ignacio F e r n á n d e z Flórez , de V i l l a 
Obispo. 
Gemino Castro Pastrana, de Santa 
Cristina. 
G e r m á n Puente Fierro , de Quinta-
na de Rueda. 
José Lu i s Presa P i ñ á n , de Quintar 
na de Rueda. 
Alejandro Temprano Domínguez , 
de Valderas. 
Gregorio Prieto Calvo, de Sopeña. 
Jesús Alonso Nistal , de. Sopeña . 
L u i s Apar ic io Guisásola, de León . 
Macario Presa Llamazares, de 
Quintana de Rueda. 
Marcos Mar t ín Casado, de León. 
Fernando Alonso Valbuena, de 
León . 
Valent ín Fernandez Prieto, de V i -
llaseca. 
Ju l io Fernandez Conrado, de San 
Mart ín . 
Pedro Montiel Zapico, de V i l l ano -
far. 
Laureano Soto Fernandez deVi l la -
desoto. 
Ismael Fuertes García, de Tora l 
de los Guzmanés . 
Leoncio Fernandez Escanciano, 
de Las Salas. 
Potamio Torbado Rojo, de León. 
Florentino García Barrientos, de 
Vi l labraz . 
Eleuterio Pascual Ponga, de V i l l a -
braz. 
Macario Fuertes Gíganto, de Tora l 
de los Guzmaues. 
Victor ino V i l o r Alonso, de Vegue-
l l ina . * 
Herminio Nistal Luengo, de L a 
Bañeza . 
Gregorio Merino Crist ín, de V i l l a -
braz. 
Hipól i to García Cerezal, jie Tora l 
de los Guzmanes. 
Pedro Gastañé T e r m e n ó n , de Cas-
troquilame. 
Hipól i to Delgado Piloto, de León, 
Isaac Mar t ín Granizo Fernandez, 
de León. 
Marcel ino Alvarez Argüelles, de 
Villaseca. 
Amador Vivas Blanco, de A u d a » -
zas. 
Modesto Luengo Prieto, de Andan -
zas. 
Eu t imio Vivas Blanco, de A n d a n -
zas. 
Abundio Blanco Martínez de A n -
danzas. 
Cándieo León Valle, de V i l l a q u i -
lambre, 
Fél ix León Val le , de V i l l a q u i l a m -
bre. 
Pedro Alvarez Sánchez , de Santa 
Mar ina . 
J u l i o Fernandez Honrado, (galgo) 
de Foiedo. 
Pablo González Huerta, de Galle-
guillos. 
Gustavo Miranda Ga^ ío 
Eulogio Clespo Hevia de'T L&Ón 
José Ramos Pérez, de' La 1=5°~ 
f r i q u e Rodrigue. G u i s ¿ ^ 
Guil lermo Chamorro Garoi. . 
Castrofuertes. rcia' 
Vicente Tascón Alvarez de vPa 
cervera. ^a-
Roberto Díaz Prieto, de León 
Antonio González Martínez de León 
Ju l io Balbuena González, de Vil i!" 
rrodrigo. 
Avel ino Argüello Castro, de León 
Federico Fernandez Prieto, de Be^  
navides. 
Felipe Rey Péllitero, de Valdevim-
bre. 
L u c i l o Péll i tero Péllitero, de Val- I 
devimbre. 
J o a q u í n Cabo Gallego, de La Ba-
ñeza. 
Cánd ido Rodriguez Fernandéz, de 
León . 
Vícíor Santos Martínez, de Pajares 
de los Oteros. 
Jesús Gutiérrez Martínez de Villa-
hibiera. 
José Fernandez López, de Santa 
Cruz. 
Teodoro Rodríguez Puente, de Vi 
Uanueva del Arbol . 
Manuel Espiniella Hernández, de 
Santa Olaja. 
Lorenzo Alvarez Alvarez de 1ro-
baj.o, „ 
Alvaro Llamas Cornejo, de La 
ñeza. 
Marcelino Díaz Valle, de Ka 
de Fenar. 
Secund íno Suárez Blanco, de 
Miguel Robles Rodríguez de r 
zuelo. . J0 Rueda-
Crescendo CamposDiez, de ^ de 
Faustino Estébanez Gonzaie -
Vega de Infanzones. ¿e Castr0' 
José Bustamante Isasi. 
vega> , , Presa, de Car' Eleuterio González Pres^ 
bajal. Alvarez 
Desiderio Antonillas M 
Santa Olaja. León-César López García, de de 
Estanislao Gutiérrez Cal 
León . ' i de Pa}310' 
Enr ique del Arbol ^ ^ 
León . , ^ García» de 
Victorino Merino Gar 
derde Enrique. 
de 
francisco del Arbo l Fernandez de 
Vilecha-
Maximino de Castro Ordóñez , de 
León-
Alberto Gordo'Car baja), de V i l l a -
¡ebrín-
primiano González Santamarta, de 
(Jusendos. 
José Antonio Serrano Serrano, de 
León- ' , 
W-ertino Martínez Fernandez de 
Rueda. 
Ramón de Celis Pérez, de Na vate-
jera. • • 
Aquilino Arenas Zapico, de León. 
Evaristo Vidales Pérez, de Astorga. 
Antonio Menéndez Ramos, de León. 
Angel Baquero Fermyidez de L a 
Bañeza. , 
Lucas Ordóñez Boñar , de Vi l l a s in -
B ' • 
Marcial Sierra Diez, de Ranedo (Je 
Curueño, 
Basilio Sierra Diez, de B i nedo (íe 
Curueño. 
Vicente García Gonzajez, de V a l -
idoré. , , , 
Vicente González Ares, de León. 
Elio Diez Nato, de Astorga. 
Mariano Bar to lomé del Río. de 'V i -
Haverde de Abajo. 
Alvaro Tejerina Pérez, de León. 
Remigiq Bago Bago, de L a Robla. 
Secundino Miranda García, de So-
n-ibas. 
Andrés Gutiérrez Alvarez de La 
Robla. , . ' , 
Florencio García Sierra, de Astorga. 
Eduardo Martínez Diez, de Valen-
cia de D. J u á n . 
Agustín Fernandez Fernandez de 
Ferral . 
Ignacio Nieto Fernandez de Esté-
banéz . 
Victor io Santamarta L iébana , de 
Valencia de D. Juan, 
L u i s A lba Quijano, de Astorga. 
E m i l i o Naharro Pérez, de León. 
Maximiano Code Lera, eje Vi l lace-
r án . 
Eulogio Cabello Velasco, de Esté^ 
banez. 
Agust ín Escudero Mart ínez de Cas-
t roca lbón . 
Fél ix Rodríguez Vida l , de León. 
To r ib id de la Vega Pellitero, de 
Valdespino. 
Francisco Hidalgo Al i j a , de A l i j a 
de los Melones. 
Servando Roldán Santos, de Paja-
res de los Oteros. 
Valeriano Magdaleoo Pérez, de 
Za lamí l l as . • 
José Mart ínez González , de Prado 
Rey. 
Juan Rodríguez Blanco, de Peña-
rubia. 
E m i l i o Ba r to loméLlo rén t e , de Cea. 
Jacinto C^rbajal Media, de V i l l a -
calabuey. 
Sebast ián Aláez Llamazares, de V i -
l la ibáñez. ' 
Antonio Vuelta Rodríguez de To-
reno. 
Gemino Martínez Alvarez de Santa 
Olaja. 
Mariano Fernandez Navarro, de! Antonio. Viñuela Viñuela , de León, 
Martín de Torres. I Bonifacio Sel Arbo l Fernandez de 
Leopoldó Fernandez Luengo, de Vi lecha . 
'• Marcelino Llamazares Martínez de 
JNro Fernandez Fernandez de Bo-1 Valdesogos. 
' \ Emeterio Mart ínez Morán , de L a 
Antonio Guerra Fernandez de Be- Bañeza. 
aavides. 
Ce Ramiro Casado Casado, de Vallejo. sareqG0^z^|ez Pellitero, de León . ! SegundoCasado Casado, de Vallejo. 
« b T 0 ^orizaíez Ruiz, de Valencia ! Isidro Casado Casado, de Vallejo. 
v, an. I Sandalio Otero Ramos, de San M i -
va l^eI Martine/ de la Vega, de guel. 
.QesPino. Cayetano Santos Cordero, de Na-
lJeateAlonso Alvarez, de Tejados, vatejera. 
te?tasi0 Navarro Olmo, de V i l l a - Tor ib l0 A,onso González, de San-
T M a . t ibánez. 
,0séMar.. T1 - • Manuel Blanco Mat i l l a , de Vil lares. 
M,, "-«rtmez Herrero, de V.Uaqae- _ Baldomel.0 Espiniel lai de Val le . 
u.^tnina T' • » , , Isidro García Arias , de Benavides. 
Í ^ r LiamazareS' ae l Servando GonzalezVil lar , de León, 
E ^ ^ i Arias Algandre, de Bo>! _ M ^ Ü n ! ! Martinez de M a -
« S e l i 
t adeón de los Oteros. 
eilno Rubio Pérez, de Bená- Fél ix Alonso González, de León. 
José Granell Carro, de Astorga. 
Celestino San Silvestre Conde, de 
Astorga. 
Gumersindo Blanco Fa lagán , de 
Laguna de Negrillos. 
Francisco Apar ic io Martinez, de 
Navianos. 
Ba lb ino González Palanca, de V i -
l l imer 
J e sús García Hormaza bal, de León . 
Eduardo Gorgbjo Gorgojo, de L a -
guna de Negrillos. 
Sergio Alonso Rodr íguez de Sqla-
n i l l a . 
Laurent ino Redondo Manga, de 
Vi l la tur ie l . 
Lucas Nogueira Escudero, de León . 
J e s ú s Robles González, de Vegas. 
Francisco Fernandez Fernandez 
de León. 
Manuel Alvarez García, de Q u i n -
tana. 
Valen t ín Seco Luengo, de San Cris-
tóbal . 
Maximino Pérez Marqués , de Pa-
lacios dé la Valduerna. 
Vicente Col ino Cadenas, de Alga -
defe. 
C i r i l o Ponga García , de Zaramil las . 
t Benito Rodríguez Chamorro, de 
Campazas. 
Pedro Fernandez Mar t ín , de Izagre. 
Daniel Ortega Pérez, de Fuentes 
de Carbaja l 
Eladio Humanes Beña , de Grajal. 
Antonio Pajín Sánchez.fde Créme-
nes. • 
Adolfo Baro Alba , de Devesa de 
Boñar . 
J e r ó n i m o Llanes Mateos, de Tora l 
de los Guzmanes. 
Basil io (ligantes Ribado, de Alga -
defe. 
Felipe López Diez, de Algadefe. 
Aqu i l ino Bar to lomé Lozano, de 
Las Gra ñeras . 
Jesús Santos G i l , de Celada de Cea. 
Andrés Lorerizana Suárez, de L a 
Magdalena. 
José Luís Pablos Pérez, de León . 
Nemesio Q u i ñ o n e s García , de Iza-
gre. 
F í anc i s co * Espinoaa Fidalgo, de 
Vi l l a tu r i e l . 
Pedro Gigosos Gigosos, de Fresno 
d é l a Vega. 
Frant isco García Martinez de Ve-
guellina. 
Marcos González Puentes, de Re-
presa. 
E m i l i o Domínguez Garzón, de 
León. 
Pedro García Fernandez de V i l l ^ -
cerán . 
Antonio Moura Preciosa, deValde-
ras. . j 
F i d e l Robles González, de Vegas 
del|Cpndado. 
Benerino Castro Fernandez de Ve-
gas del^Gondado. 
Gaspar Rodrigue? Sánchez, de Ma-
tallana. 
Heliodoro Sánchez Reguero, de Cu-
billos de Rueda. 
Dacio Flórez Fernandez |de Car-
bajal de Rueda. 
(Continuará) . 
León, 14 de Octubre de 1938.~Ter- , Juez 
cerAño Triunfal .—Cipriano Gutié-
rrez, 
CIRCULAR NÚM. 74 
Hab iéndose presentado la Epizoo-
tia de viruela ovina, en el ganado 
existente el t é rmino munic ipa l de 
Regueras de, Ar r iba , en cumpl imien-
to de lo prevenido en el art. 12 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta del de Ener0 de 1937' he maridado 
3 de Octubre), se declara oficial- instruir expediente sobre declara-
mente d icha enfermedad. j ñ o n de responsabilidad c iv i l contra 
Los animales atacados se encuen- T o m á s de la Rosa Antol ín y Carmen 
tran en Regueras de Abajo. I Alvarez Ordóñez , vecinos de: Pinos, 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
trüir expediente sobre dec larac ión 
de responsabilidad c iv i l contra 
Máximo Vil leto Alüstiza, vecino de 
Vi í labl ino y Felipe PéreZjCobrana, 
vecino de L a Majúa, de esta provin-
cia, habiendo nombrado Juez ins-
tructor al de primera instancia e ins-
t rucc ión de Mur ías de Paredes. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, U de Octubre de 1938.—Ter-
cer Año Triunfal .—Cipriano Gutié-
rrez. 
' ; . o o • . • 
, De conformidad con lo prevenido 
^n el a r t ículo 6,° del Decreto de 10 
Seña lándose como zona sospe-
chosa la de dicho t é rmino munic i -
pal y como zona infecta la de Regue-
ras de Abajo y zona de inmuniza* 
c ión todo el t é rmino munic ipa l . 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas sopi las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capitu-
lo X X X V del vigente Reglamento de 
Epizootias, 
León, 8 de Noviembre de 1938.— 
Tercer A ñ o Tr iunfa l . ' 
E l Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre 
de esta provincia, habiendo nom-
brado Juez instructor al, de primera 
instancia e ins t rucc ión de Murías de 
Paredes. 
Así 16 m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
Leóri, 14 de Octubre de 1938.—Ter-
cer Año Triunfal .—Cipriano Gutié-
rrez. 
!• 3 o ' • •' , ; Í i ; 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ículo 6.° del Decreto de 
10 ae Enere de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Emi l i ano García Martínez, vecino de 
Villaseca de Laceana, de esta provin-
1 cia, habiendo nombrado Juez ins-
tructor al de primera instancia e ins-
¡ t rucc ión de Mur ías de Paredes, 
j Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
A N U N C I O S ¡ cretario de que certifico. 
De conformidad con lo prevenido | León, 14 de Octubre de 1938.-Ter 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 10 cer AñoTr iunfa l . -Cipr iano Gutiérrez 
de Enero de 1937, he mandado ins-1 »•*.* 
truir expediente sobre dec la rac ión De conformidad con lo prevenido 
de responsabilidad c iv i l contra Ma- en el a r t ícu lo 6,° del Decreto de 10 
nuel Alvarez Alvarez, vecino de L a de Enero de 1937, he mandado ins-
go de Babia , de esta provincia, ha- truir expediente sobre declarac ión 
hiendo nombrado Juez instriictor al de responsabilidad c iv i l contra 
de primera instancia e ins t rucc ión Ceferino Alvarez Alvarez, vecino de 
de Murías de Paredes. L a Cuela y Gregorio Gutiérrez 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se- Balbuena, vecino de Piedrafita, de 
cretario, de que certifico. jesta provincia, habiendo nombrado 
Comisión p r o M a l de incautación de 
tees fls León 
instructor al de pr* 
tancia e instrucción de 
Paredes. Murias de 
Así lo m a n d ó S. S antQ . 
- • ^ ante mí pi o 
cretario, de que certifico e" 
León 14 de Octubre de 1938 T 
c e r A ñ o r t i u n f a l . . C i P r i a n o ^ i ¡ ^ 
De conformidad con lo preven^ 
en él ar t ículo 6.°.del Decreto 7 -
de Enero de 1937, ^ 
truir expediente sobre declaración" 
de responsabilidad civil contra Qvi 
dio Peláez Rodríguez, Augusto Gi" 
ralde Suárez, Baldoméro Suárez Fei1 
n á n d e z y Vicente Domínguez lg \¿ 
sias, vecinos de Villaseca de Lacea-
na, de est» provincia, habiendo nom-
brado Juez instructor al de primera 
instancia e instrucción de Murías de 
Paredes. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 14 de Octubre de 1938.-Ter-
cer Año Triunfal . — Cipriano Gu-
tiérrez. 
• o 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el art." 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre declaración de res-
ponsabilidad c iv i l conntra Arsenio 
García Suárez, vecino de Oblanca 
^le L u n a y T o m á s García González 
y Francisco González Fernández, 
vecinos de Caboalles de Abajo, de 
esta provincia, habiendo nombrado 
Juez instructor al de primera instan-
cia e ins t rucción de Murías de Pare-
des. , ^ 
Así lo m a n d ó S. S. ante mi, el í*" 
cretario, de que certifico. 
León, 14 de Octubre de l ^ » -; 
Tercer Año Triunfal . - Cipriano ^ 
t iérrez. 
De conformidad con lo Prf 
en el articulo 6.° del Decreto d ucuio o. — A a á o i n s -
de Enero de 1937, he ^ T r ^ 
truir expediente sobre deClconttíl 
de responsabilidad clV* ^dno 
Manuel Gutiérrez Fernandez, ^ 
de Cármenes ; Belmiro ^ l f o Ma-
cla, vecino de Robjedr0'Acía Castro, 
ñiz García y Amando Garc^ ^ ^ 
vecinos de Solana de ^ áoJnet 
provincia, habiendo^»—instanCia nova 
instructor al de primara 
[e La V e c i l ^ 
indó S. S. ante 
ins t rucción de l^a v ^ ^ Se-
cretario de que c e f ^ ^ T J 
León, 14 de 0 0 1 ^ d / n o G a tierre2' 
^ \on fo rn l idad con lo prevenido 
artículo 6.° del Decreto de 10 
er0 de 1937, he mandado ins-
- expediente sobre dec la rac ión 
R esponsabilidad c iv i l contra H i g i -
^rgoHZález Rodríguez, vecino de 
1,10 díH8' E111"^ 116 Lorenzo Fonta-
^ra^ntonio E c h e v a r r í a Pen i l l a y' 
ll0',iiianCio Cesa Gallego, vecinos de 
%obla» de esta provincia, habien-
f nombrado Juez instructor al de 
J^era instancia e ins t rucc ión de 
Lvecilla. ^ . 
^sí lo mandó S' S. ante mí , el Se-
fretario de que certifico. 
León, 14 de Octubre de 1938.—Ter-
cgr^ñoTriunfal.-Cipriano Gutiérrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el artículo 6.° del Decreto de 10 
tmir expediente sobre dec la rac ión 
áe responsabilidad c i v i l contra Fe l i -
sa Tascón Tascón y F ide l González 
Tascón, vecinos de Villalfeide; Ma-
nuel Tascón Tascón y José Muñiz 
ilvarez, vecinos de Ciñera y Jesús 
ilacorta Fe rnández , vecinos de 
Olleros, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pr i -
mera instancia e ins t rucc ión de L a 
fecilla. 
Asi lo mandó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certincu. 
León, 14 de Octubre de 1338.—III 
fio Triunfai.-Cipriano Gutiérrez; 
H||¡iL o, < 
o o 
^conformidad con ío prevenido 
et el artículo' 6.° del Decreto de 10 
jEnero de 1937, he mandado ins-
tlllr exPediente sobre dec la rac ión 
Responsabilidad c i v i l contra A m a -
^ Pérez Pérez, vecino de Pola de 
íomiT1' de esta Provincia, habiendo 
mej 0 ivlez instructor al de pr i -
, a instancia e ins t rucc ión de 
-Cecilia. -
, ¿ ! 0 mandó S. S. ante mi el Se-
Leó de que certifico-
^Añ1'^^6 0 c í u b r e de 1938.—Ter-
nornunfal . -Cipr ianoGuíiérrez . 
De Conf 0 0 0 
!a el l0rinidad con lo prevenido 
Wrod 6-0 del Decreto de 10 de 
V i i J l 7' he mandado instruir 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 14 de Octubre de 1938.^-
Tercer Año Triunfal .—Cipriano Gu-
tiérrez. 
O o 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c i v i l contra E l v i r a So-
lis Gañón y Piedad Solis Gañón , ve-
cinas de Casares^ de esía provincia, 
habiendo nombrado Juez instructor 
al de primera instancia e instruc-
c ión de L a Veci l la . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 14 de Octubre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—Cipriano Gu-
tiérrez. 
)e(Jie 0 / ' "e a a  i str ir 
^bil-rt SObre dec la rac ión de res-
S i d a v ^ CÍVÍ1 contra Victoriano 
N r o v ' Vecino de Devesa, de 
Snstr11013' habiendo nombrado 
e WrUCt0r al de primera instan-
lrucción de L a Vec i l l a . 
M I Ñ A S 
A N U N C I O 
D O N G R E G O R I O BÁRRIENTOS 
P E R E Z , Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León. 
Hago saber: Que con fecha 5 de 
Noviembre de 1938, el Excmo. Sr. Go* 
bernador c i v i l , ha autorizado el nor-
mal funcionamiento de un polvor ín 
en el paraje L a Pedrera, del t é r m i n o 
I de Canales, Ayuntamiento de Soto y 
Amío , solicitado por D. José Loren -
: zana, para almacenar en él hasta 
I cuatro cajas de dinamita con los de-
tonadores necesarios para la explo-
tac ión de la mina «Matut ina», y de 
i una cantera en t é rmino de Vega de 
i los Gahalleros, debiendo ser nt i l iza-
j do este mismo poh or ín , a l mismo 
' tiempo por D. Porfirio Alvarez Gon-
zález, para la explotacioft de la m i -
na «Marieta», sita en t é r m i n o de 
Otero de las D u e ñ a s y por D. Juan 
F e r n á n d e z Diez, para explo tac ión de 
la mina «Victoria», sita en t é r m i n o 
de Viñayo, y cuyo funcionamiento 
estará sujeto a las condiciones si-
guientes: 
1. a E l po lvor ín debe ser mante-
nido constantemente en perfecto 
! estado de l impieza. 
2. a Será vigilado por un guarda 
que habite en las proximidades del 
mi^mo. 
3. a N i dentro del po lvor ín n i en 
el espacio cercado se consen t i r á la 
existencia de materias inflamables o 
í peligrosas, retirando siempre las ca-
I jas vacías . 
4. a E n el po lvor ín no se p o d r á 
fumar n i entrar con luz artificial, 
m á s que l á m p a r a s de seguridad. 
5. a A l almanenar las cajas se co-
loca rán separadamente sobre grue-
sos listones de madera y en caso de 
superpos ic ión , la altura sobre el sue-
lo no debe rá ser superior a metro y 
medio. 
6. a Se l levará un libro-registro en 
el que se consigriará el movimiento 
de las existencias almacenadas con 
sus fechas de recepción y salida, su 
procedencia y destino. 
7. a Igual mente se l levará un l ib ro 
de visitas para» Consignar las actas 
de las inspecciones que efectúen los 
Ingénieros de este Distrito Minero. 
8. a No se p r a c t i c a r á n dentro del 
po lvor ín las operaciones de apertura 
y cierre de cajas, las que se a b r i r á n 
siempre fuera del mismo. 
Esta au tor izac ión se ha de notifi-
car a los interesados, p u b l i c á n d o l a 
a su vez en el BOLETÍN OFICIAL, p a ^ 
conocimiento del púb l i co en gene-
ral; advirtiendo que quien se crea 
perjudicado por esta resolución, pue-
de recurrir ante el Excmo. Sr.? Min i s -
tro de Industria y Comercio por con-
ducto del Gobierno c i v i l , en el plazo 
de quince d ías a partir de esta pu-
b l icac ión en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 5 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Tr iunfa l .—El Ingeniero 
Jefe, Gregorio Barrientos. 
D E L E B A W DE MDBSTRIA 
P E S A S Y M E D I D A S 
L a c o m p r o b a c i ó n per iód ica de pe-
sas^ medidas e instrumeutos de pe-
sar, correspondiente a l a ñ o 1938, 
empezará en el partido jud ic ia l de 
Valencia de Don Juan, en los d ías y 
horas que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
Valencia de Don Juan , dífls 15 y 16 
de Noviembre)a las 10. 
Villacé, d ía 19 de id . , a las 9. 
y i l l a m a ñ á n , d ía 19 de id. , a las. 11. 
Ardón , día 21 de id . , a las 10. 
Va ldév imbre , día-21 de id . a las 14. 
San Mil lán de los Caballeros, día 
22 de id. , a las 10. 
Vi l lademor de la Vega, d ía 22 de 
id. , a las 14-
Tora l de .los Guzmanes, día 23 de 
id . , a las 10. 
Algadefe, d ía 23 de id . , a las 13. 
Vi l lamandos, d ía 24 de id. , a las 10. 
Villaquejida, d ía 24 de id. , a las 14. 
Giman es de la Vega, día 25 de id . , 
a las 10. 
Villafer, día 25 de id., a las 14. 
Campazas, d ía 26 de id . , a las 40. 
Vtllaornale, día 26 ^e id. , a las 13. 
Castrofuerte, día 28 de id., a las 10. 
Fuentes de Carbajal, día 28 de id. , 
a las 14, , 
Va lde íás , d ía 29 de id. , a las 10. 
Gordonci l lo , d ía 30 de id . , a las 10. 
Valdemora, día 1.° de Diciembre, 
a las 10, 
Castilfalé, d ía 1.° de i d . , a las 11, 
Vi l labraz, d ía 1,° de id. , a las 14. 
Matanza, d ía 2 de id. , a las 14. 
Izagre, d ía 2 de id . , a las 14. ^ 
Matadeón de los Oteros, día 3 de 
id . , a las 10.¿ 
Valverde Enrique, d í a 3 de id. , 
a las 14. 
Saüfas Martas, d ía o de id. , a las 10. 
Gusendos de los Oteros, día 5 de 
id . , a las 14. 
A j a r e s de los Oteros," día 6 de i d . , 
a las 10. 
Fresno de l a Vega, d í a 6 de id. , á 
las 14. 
Cubi t lás de los Oteros, día 7 de 
id . , a las 10. 
Cabreros del Río, d ía 7 de id . , a 
las 13. 
Campo de Vi l l av ide l , d ía 7 de id . , 
a las 15. 
Corbi l los de los Oteros, d ía 8 de 
id„ a las 10. 
Vi l lanueva de las Manzanas, d ía 8 
de id . , a las 14. 
L o que se hace púb l i co para co-
nocimiento de los Sres. Alcaldes, y 
que éstos, a su vez, lo bagan saber a 
los interesados. 
León , 8 de Noviembre de 1938 — 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Ingeniero Jefe, 
Antonio Mart ín Santos. 
necesidad de ocupac ión de las fincas 
gue han de ser expropiadas en el 
t é r m i n o munic ipa l de Pola de Cor-
dón, con la cons t rucc ión de la va-
riante en L a V i d , k i lómet ro 366 de la 
carretera de Adanero a Gijón, orde-
nada por la Autor idad Mil i tar , cuya 
re lación de propielariosse publ icó en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
n ú m . 145 de fecha 30 de Junio pasa-
do; debiendo Ips propietarios a quie-
nes la misma afecta, acudir a dicha 
Alcaldía a hacer el nombramiento 
de Perito que ha de representarles 
en las operaciones de mediac ión y 
tasa de sus fincas o manifestar su 
conformidad con el que represente 
a la Admin i s t rac ión ; advi r t i éndoles 
que en el Perito que nombren han 
de'concurrir alguno de los requ isitos 
que determinan los a r t ícu los 21 de 
l a Ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa v i -
gente y el 32 del Reglamento para su 
ejecución, cuyo nombramiento ha 
d é hacerse dentro del plazo de ocho 
días , a contar desde la pub l i cac ión 
de esta resoluc ión en este per iódico 
oficial, pasado dicho plazo sin ha-
berlo verificado o de hacerlo en per-
sona que no r e ú n a los requisitos le-
gales, se Ies cons ide ra rá conformes 
coñ el Perito que representa a la A d -
min i s t r ac ión que lo es el Ayudante 
de Obras P ú b l i c a s D . Antonio Mo-
reno. 
León, 28 de Octubre de 1938. 
Tercer Año Tr iunfa l .—El Ingeniero 
Jefe, M . Echevar r í a , r. 
lefatorá de Obras Públicas 
dé la provincia de Leda 
A N U N C I O O F I C I A L 
Expropiaciones 
E n virtud de las atribuciones que 
me confiere la Ley de 20 de Mayo de 
1932CGace/a del 21), y no h a b i é n d o s e 
presentado reclamaciones contra l a 
necesidad de ocupac ión que se i n -
tenta, he acordado declarar d icha 
o 
o b 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Sociedad «Hidroléc t r ica del 
Er ia», solicita au to r izac ión para ins-
talar una l ínea de transporte de ener 
gía eléctr ica a 21.000 \ol t ios de ten-
sión entre la subes tac ión de trans-
fo rmac ión que posee en V i l l amañán , 
la Sociendad «Saltos del Duero» y 
las instalaciones que posee la Socie-
dad peticionaria en L a Bañeza. So-
l ic i ta asimismo la dec la rac ión de 
u t i l idad púb l ica a los efectos de i m -
pos ic ión de servidumbre forzosa de 
paso sobre los terrenos afectados por 
el proyecto. 
L a l inea par t i rá de la citada sub-
y rodeará :Villamañán 
el Noroeste cruzando la carrPJ , 
ViUacastln a Vigo a León eT ^ * 
to k m . 81,440; al camino vech^TT 
V i l l a m a ñ á n a Víliacé, en el kn 
tro 0,500 y a la carretera L 
m a ñ á n a Hospital, en el punto k in" 
mé t r i co 1,300. Desde este punto T " 
gui rá la d i recc ión de esta última ca' 
rretera por 1 a margen izquierda" 
hasta Santa María del Páramo, p0 
blac ión que rodeará por el Sudeste 
di r ig iéndose al camino vecinal de 
León a L a Bañeza, después de cruzar 
la carretera de la Estación de Val-
cabado a Combarros en el punto ki-
lomét r ico 18,850. L a línea seguirá 
p róx ima al camino vecinal citado al 
que c ruzará en el punto kilométrico 
88,050; c ruzará el r ío Orbigo cerca 
del puente del Paulón; a la carretera 
de RionegrO a l&de «León a Caboa-
lles, poco después de la terminación 
en ella del camino vecinal de León 
a L a Bañeza y seguirá por la mar-
gen izquierda de aquella carretera 
hasta L a Bañeza. 
Con la l ínea proyectada se cruza-
r á n varias lineas telefónicas de la 
C o m p a ñ í a Telefónica Nacional y 
Telégrafos del Estado, así como lí-
neas de transporte de energía eléc-
trica propiedad de D. Pedro Almú-
zara. Saltos del Duero. D. Heraclio 
González, Fuerzas Motrices del Valle 
del L u m a , D. Mariano^ Gástelo y 
Vda . de D. Clemente Forrero. 
L o que se hace público a fm de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la pe-
t ición, puedan formular cuantas re-
c l á m a c i o n e s tengan por convenien e 
dentro del plazo de treinta días, co 
tados a partir de la fecha de P " ^ 
cac lón en el BOLETÍN OFICIAL 
esta provincia, ante las Alcaldías 
V i l l amañán , Bercianos del Páramo' 
Villacé, Santá Mana del. , , pá-
Laguna Dalga, Valdefuentes de 
ramo, Vi l laza la , Regueras de * 
Soto de la Vega y L a B a ñ e z a ^ 
esta Jefatura donde e s t a r á ^ ^ 
nií iesto el proyecto en 
horas háb i l e s de oficinfoflííiil Aó0 
León. 30 de Ju l io de 193& p A, 
T r i u n f a l . - E l Ingeniero Jet • 
RELACIÓN DE PROPIETARIOS 
Término municipal de Villamañán 
P R O P I E T A R I O 
5? 
Central de Baeza. 
Cañada Merinera. 
Ignacio Alvarez. 
Luis Caño. 
Víctor Rey. 
Gábino Alvarez. 
Vicente Caño-
Luis Caño. 
Vicente Caño . 
Víctor Rey. fe 
Ignacio Alvarez. 
Erial (bienes mostrencos) 
Gregorio Alvarez. 
Santiago'Rey. 
Senda del Caballo. 
Miguel Sáez. 
Jacinta Rodríguez. 
Antonio Núñez. 
Alberto Porrero. 
Alvarez (peón caminero). 
José Sánchez. 
Se ignora. 
Luis Caño. 
Se ignora. 
Alvarez (peón caminero). 
Pedro Rodríguez. 
Manuel Apar ic io . 
Fermín Pintor. 
Manuel Apar ic io . t • , • 
Pedro Rodríguez, 
Se ignora. 
Tomás Carro, 
EUcio Rodríguez. 
Cándido X . 
Del hermano de C á n d i d o X . 
Clemente Rodríguez. 
Antonia Cairro. 
Luis Rodríguez. l ' 
Andrés Garrido, 
Herederos de Mariano Santander. * 
Casiano X . 
Hermenegildo Rodríguez. 
Pedro Rodríguez. 
Emiliano Castro. 
Teresa Marcos. 
Feliciano López, 
flias Solís. 
^rgundo Vivas, 
^renia Rodríguez. 
Andrés Garrido, 
f u ñ o n a García. 
jarretera de Vi l lacast ín a Vigo a León , 
[fdro Blanco. 
¡jerederos de Francisco Canseco. 
gjnnundo López . 
£elisa López. 
£enito Marcos, 
A ? ^ 1 1 6 ^ 1 ^ Rodr íguez . 
Agustín R0drígueZí 6 
¿ ^ P a s c u a l , \ 
^ v i g i s v iUaiba . 
vfresa Marcos, 
r ^ t a Sánchez . 
atIlino de los Carriles. . v 
R E S I D E N C I A 
Benamariel . 
V i l l a m a ñ á n . 
Benamariel , 
Vi l la lobar . 
Benamariel . 
» 
» 
» 
V i l l a m a ñ á n . 
Benazolve 
V i l l a m a ñ á n . 
Va l l ado l id . 
V i l l a m a ñ á n , 
Benamariel . 
León . 
Vi l la lobar . 
Benamariel . 
V i l l a m a ñ á n . 
» 
Benamariel . 
V i l l a m a ñ á n . 
Benamariel . 
» 
V i l l a m a ñ á n . 
» 
León. 
V i l l a m a ñ á n . 
Benamariel . 
V i l l a m a ñ á n . 
, » • , ' ' ' ;•' 
» v, / . ' 
» 
» 
)) 
León. 
V i l l a m a ñ á n . 
Obras Publicas, 
V i l l a m a ñ á n . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Baeza. 
Senda del Caballo. 
Nombre de la í incá o pago 
Las Lastras: 
E l desmonte. 
» 
» 
» 
» 
» 
E l Arenal . 
» 
» 
» 
E l ca r r i l . 
8 
F I N C A 
n ú m e r o 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120. 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
P R O P I E T A k l O 
Ignacio Prieto. 
E l i c io Rodríguez, 
Se ignora. 
Jacinta Rodríguez. 
Comunales del Ayuntamiento de 
Benito Marcos. 
Comunales del Ayuntamiento de 
Victorina Vil lamandos. 
Andrés Garrido. 
Teresa Maecos. 
Camino vecinal Villacé. 
El ias Solís. ' 
Isaac Garc ía , 
Camino Vec ina l de l a Fuente. 
María Alonso. . 
Isaac García. 
Maximino Ugidos. 
Viuda de D a m i á n Prieto. 
El ias Solís. 
Clemente Rodr íguez . 
Epifanio Vivas, t. 
Se ignora. 
Clemente Rodríguez. ' 
Isaac Sáez. 
José X . 
Carretera de V i l l a m a ñ á n a Hospital de Orbi^ 
Gaspar García . 
Pedro Montiel . 
Ricardo Rodr íguez . 
Obras Púb l i ca s (erial), 
Antonio López (viña), 
Fé l ix Rodríguez. 
Miguel García. 4 
Marcia l Gómez. 
Alberto Porrero. 
Obras P ú b l i c a s (erial). 
Aniano García , 
Frutos Domínguez y hermanos. 
E l v i r a Sosa. 
Raimundo X . • A 
Lamberto Merino de Villegas. 
Francisca Ugidos. 
Pedro Montiel . -
Máximo Segurado. . 
J o a q u í n Rodr íguez . 
Maximino Ugido. 
Agustín Mart ínez. 
Clemente Rodr íguez . 
Mart iniano T o r a l . 
Antonino López. 
Juan Pascual. 
Clemente Rodríguez. 
Anselmo Llamas, 
Ge rmán Martínez, 
Pablo Carro. / 
J u l i á n Mart ínez. 
Justo Ordóñez . 
Clemente Rodríguez. 
Pablo Carro. 
J u l i á n Mart ínez. 
Se ignora (viña) , 
Manuel Marcos. 
Aniano Carro. 
Manuel Marcos. 
Anselmo Llamas. 
Manuel Marcos. 
Se ignora, 
Ignacio Solero, 
Pablo Carro, 
R E S I D E N C I A 
Vi l l amañán . 
» 
» 
» 
León. 
V i l l a m a ñ á n . 
» 
Valencia de Don Juan. 
V i l l a m á ñ á n . 
Valencia de Don Juan. 
V i l l amañán . - .-
» , 
» • .• • • • 
Val lado l id . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a m á ñ á n . 
» 
V i l l a m a ñ á n . 
» 
» 
» 
)> -
Vi l l amañán , 
» 
Val lado l id . 
V i l l a m a ñ á u . 
León. 
V i l l a m a ñ á n . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 
» 
Nombre de la finca o 
Camino alto 
L a Fuente. 
» 
» 
Camino de Villacé 
» 
» 
Las Jude r í a s 
Las Juder ías . 
» 
» 
E l Verde. 
Camino Carrascosa. 
» 
» 
Camino Carrasto**. 
Carretera de Santa 
María 
• 9 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
P R O P I E T A R I O 
Cipriano Sánchez . 
Élicio Rodr íguez . 
Angel Almogara. 
Pedro Montiel y Clemente Rodr íguez . 
J u l i á n Mart ínez . 
Angel Almuzara . 
Raimundo González. 
Pedro Montiel , 
Cañada merinera. 
Monte de Piedad de 
R E S I D E N C I A 
V i l l a m a ñ á n . 
Santa Mar ía del P á r a m o . 
V i l l a m a ñ á n . 
León. 
Nombre de la finca o pago 
Carretera de Santa María 
Término municipal de Villacé 
• 
i 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
Aurel io González. 
Francisco Barrera. 
Cañada marinera. 
Herederos de Rita Saludes. 
E m i l i o Casado, 
^ac iano Barrera. 
Herederos de Rita Saludes. 
Cañada merinera. 
Agapito Perrero. 
V i l l a m a ñ á n . 
Villacé. 
Zuares del P á r a m o . 
» 
» 
» 
E l Riego. 
» 
» 
» 
» 
* » 
» 
» 
» 
Término municipal de Zuares del Páramo (Anejo de Bercianós del Páramo) 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
,167 
168. 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
Miguel Amez, 
Camino de Villacé. . % 
Evarista Chamorro 
Tomás , Mart ínez . 
Añdrés Barrera. 
Agapito Perrero. 
Jacinto Rodr íguez , 
Agapito Perrero. 
Enrique Mart ínez. 
Herederos de José Blanco. 
Celedonio Trapote. -
Herederos de José Blanco. 
Celedonio Trapote. 
Se ignora. 
Marcos Carbajos. 
Herederos de Rita Sá lude . 
Emi l i o Casado. 
Francisco González Vivas. 
Se ignora. 
» » 
» » 
» » 
» >> 
» » 
Plácido Lozano. 
María Trapote. 
Ambrosio Castellanos. 
Jul ián Mart ínez. 
Higinio Barrera. 
Se ignora. 
Miguel Casado. 
Senda de la estaca. 
Jacinto Rodríguez. 
Catalina Cabero. 
Juan Verdejo. 
Camino de los Aguazá l . 
Mariano de la Rosa. 
Amador X . 
Se ignora. 
» » 
Emil io Casado. 
Manuel Casado. 
Gabriel Chamorro. 
í»enda de las Salgueras. 
Zuares. 
Zuares. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Euares, 
» 
Berc ianós del P á r a m o . 
Zuares. 
» 
y> • 
» 
Santa María del P á r a m o . 
Pobladura de Pelayo García 
Zuares. ' , 
Laguna Dalga, 
Zuares. 
Pobladura de Pelayo García 
Zuares. 
L a Senda del Gordo. 
E l Gordo. 
Carretera de Saguazal 
• 
10 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
20(5 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
. 248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
P H O P ! K T A R I O R E S I D E N C I A 
Enrique Verdejo. 
Andrés F e r n á n d e z . 
Víctor Rebollo. 
J e r ó n i m o Pérez. 
Se ignora. 
Vicente Blancó. 
Se ignora. 
Gregorio Honrado. 
Se ignora. 
Behjamin Apar ic io . 
Idem. 
T o m á s Mart ínez. 
Pradera Comunal del Ayuntamiento de 
Restituto Jone. 
Se ignora. , 
Heredero^ de Vicente Pé^ez. 
Se ignora (erial). -
E m i l i o Casado. 
Se ignora. 
José Afraile. 
Braul io Martínez. 
Se ignora. 
Vicente Blanco. 
Se ignora, 
» » - ; 4 
Camino de Carromajuelo. 
Agapito Fér re ró . 
Ju l i án Casado. 
Constantino Ferrero. 
Se ignora. 
Higinio Barrera. # 
Loreiízo Rodríguez. 
Santiago Ferrero. 
J e r ó n i m o Pérez. 
Se ignora. 
Agapito Rebollo. , 
Se ignora.' 
Víctor Rebollo. 
Aniceto de la Rosa. 
Ambrosio Castellanos. 
Víctor Mart ínez. 
Agust ín Ferrero. 
Micaela Pérez. 
Paul ino. 
Andrés Barrera. 
María Marcos. 
Eugenio Barrera. 
Se ignora. 
J e r ó n i m o Pérez. 
Manuel Pérez . 
Santiago Ferrero. 
José Casado. 
Vicente Blanco. 
Camino de Carro V i l l a r . 
Pío, F e r n á n d e z . 
Comunales del Ayuntamiento de 
Zúa res 
Santa Cristina 
Zuares, 
del P á r a m o 
Nombre de la Finca o pag0 
Carranueva. 
» • . •. • • • - i 
» ,; 
,. » -
, » ' • ' ' . : ' . 
y> ': • ) : .c 
)) ' ' ' 
)) 
» 
Laguna Carranueva. 
» 
Zuares. 
Pobladura de Pelayo García 
Zuares. , 
» 
» 
;í;- » , ' ; , ^v:';; ::v;-
• » . ; -
' ' r . » . " , ' ' - • 
Bercianos del P á r a m o . 
Zuares. 
V i l l a r del Yermo. 
Zuares. 
Car rov i í l a r 
Vil lacé. 
Zuares. \ 
» 
Zuares del P á r a m o 
ti ,'• . ^ ' . 
Carrovi í lar . 
Término municipal de Villar del Yermo (Anejo de Bercianos del Páramo) 
Comunales del Ayuntamiento de 
C.a a Zuares y Pobladuia de Pelayo Garc ía . 
Serapio Mata. 
Eulogio Castil lo, 
Santos Mart ínez. 
Clemente Grande. 
V i l l a r del Yermo. 
» 
» 
L a Calva. 
» 
» 
» 
» 
11 
P K O P I E T A R I O 
265 
2b6 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
284 
290 
291 
297 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
?21 322 
323 
324 
^ 
326 
^ 28 
329 
330 
33l 
3^3 
334 
Agapito Cabero. 
Se ignora. 
Clemente Grande. 
Se ignora. 
Se ignora. 
.Marciano Chamorro. 
Camino de carro de Pobladura. 
Alejandro Perrero. 
Francisco Vivas. 1 
Alejandro Perrero. 
Se ignora. 
Froilári Ramos. 
Francisco Vivas. V 
Víctor Sastre. 
Manuel de Juan. 
Camino carro dé Santa Cristina. 
Patricio Mart ínez. 
Santos Mar t ínez . 
Ensebio Vázquez. j 
Alejandro Perrero. 
Santiago Alvarez. 
Blas Agidos. 
Virginio Rebollo. 
Francisco Vivas , 
Generosa X . 
Zacar ías Colinas 
Restituto Grande. 
Se ignora. 
Tiburcio Ma la , 
Román F e r n á n d e z . 
Camirib de la Horca . 
Isidro Carrizo, 
Tiburcio Mata. 
Niceto Sastre, 
Santiago Santos. 
Manuel de Juan. 
Dativo O r d á s (colono). 
Pedro F ida ígo . 
Se ignora. 
Tiburcio Mala . ' -
Bernardo F e r n á n d e z (colono). 
Víctor Sastre. 
Mi^uer Cabero. 
Se ignora. 
Je rón imo Tejedor, 
Se ignora. 
Fermín M a l i l l a . 
Patricio Castril lo. 
Vicente Chamorro. 
Ensebio Vázquez. 
Camino de los Carros. 
Cipriano Grande. 
Gumersinda A b a d . 
Dámaso Chamorro (erial). 
pe í caminero Pontevedra. 
Se ignora, 
Martina Mart ínez, 
Vicente Chamorro. 
J^uel Chamorro. 
^e ignora. 
» » ' 
>> » 
Francisco Barrera. 
P i g n o r a . 
RESIDIÍNCIA 
Vi l l a r del Yermo. 
Nombre de la finca p pago 
^ n Gallego, 
^ornunalí»» Hp —únales del A y u n t a m i e n t ó de 
Angel F ' raneo. 
Zuares del P á r a m o . 
V i l l a r de Yermo. 
Zuares. 
V i l l a r del Yermó. 
' • 1 ' » ' . : • '< 
guares del P á r a m o . 
V i l l a r del Yermo. 
Zuares. 5 
' V i l l a r . 
p y> ' ' ' 1 
V i l l a r del Yermo. 
Santa María cfel P á r a m o . 
, » . • - ; 
Bercianos del P á r a m o . 
V i l l a r del P á r a m o . 
» 
V i l l a r del Yermo. 
Bercianos del P á r a m o . 
» 
V i l l a r del Yermo. 
- ». 
I • • : ' 
V i l l a r . 
» 
» 
Bercianos del ,Pá ramo . 
Santa Mar ía del P á r a m o . 
Vi l l a r . 
Santa María del P á r a m o . 
L a Calva. 
» ; • 
"•• V » 
• » > 
)>', 
» • ' 
L a Tobera. 
• >> ^ . 
>) , '•' 
)> 
Laguna Tobera. 
Camino de los Carros. 
Laguna Las Mielgas. 
12 
P R O P I E T A R I O 
Se ignora. 
Camino de Santa María a Zuares. 
Se ignora (erial). 
R E S I D E N C I A Nombre de la finca o Pago 
Laguna Las Mielgas. 
Término municipal de Santa María del Páramo 
Senda de Laguna Cuevas. 
Se ignora (viña) . / 
» » 
Camino o senda de Laguna Dalga. 
Se ignora. 
Emedio X . 
Miguel Prieto. 
Enrique Franco. f 
Se ignora. , 
Camino de Laguna Dalga. 
Domiciano Vázquez. 
Se ignora (erial). 
Dionisio Grande, 
Donato Alonso. 
Bruno Prieto, 
Clemente Perrero (viña) . 
Leopoldo Franco. 
Comunales del Ayuntamiento de Sta. María 
Miguel Tagarro. 
Se ignora. 
José Vi l la lobos (v iña) . 
Miguel Tagarro. 
Severiano L u c í a de Paz. 
Guil lermo G a r m ó n . 
Evtelio Prieto. 
Magín Quintani l la . • 
Santiago Casado. 
E loy Casado. 
Herederos de El igió Casado. 
Cánd ida Casado. 
Santiago Casado. 
Senda la Mudera de Vegas, 
Miguel Prieto Cabero. 
Dar ía González. 
Herederos de Clara Car raón . 
Camino de riego. 
Amadeo Vázquez. 
Camino de carro Laguna. 
Santiago Santos. 
Herederos de León Alvarez. 
Felipe Tagarro. 
Camino de Garbi l la . 
Eugenio Amí . 
Carretera de Valcabado a Combarros. 
Camino viejo de Laguna Dalga. 
Teosino Ferrero. 
Miguel Prieto Miguélez. 
Camino de Laguna Feldo. , 
Herederos de Cánd ida Casado. 
Estanislao Yende. 
Donato Alonso. 
Bonifacio del Egido. 
Herederos de Angel Franco. 
Narciso Carballo, 
Herederos de Angel Franco. 
Camino de Laguna Dalga. 
Baltasar Prieto. 
Francisca Sotil . 
Laurentino Cavero. 
Camino de Valtravieso. 
Eufemia Sotil . 
E l p i d i a de Paz. 
Santa María del P á r a m o . 
» 
» 
» • 
» 
E l Riego. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
—5 
L a Bañeza . 
Santa María del P á r a m o . 
L a Bañeza . 
Santa María del P á r a m o . 
Laguna Dalga. 
Obras Púb l i cas . 
Santa María del P á r a m o . 
E l Bago. 
L a Ferrera. ' 
Valtravieso. 
» 
n 
P R O P I E T A R I O 
Bonifacio Prieto. 
J e r ó n i m o Prieto. 
Ulpiano Franco. 
Cánd ido Carbajo. 
José Llanes. 
C á n d i d o Carbajo. 
Senda de servidumbre. 
Francisca Sutil . 
Severiano L uc io de Paz. 
Anastasio Santos. 
Leopoldo Santos, 
Severiano L uc io de Paz. 
Herederos de Dav id Ta garro. 
Baldomcro Amez, 
Pío Santos. 
Víctor Egido . 
Demetrio San Mart ín . 
Camino de Carradomo. 
José Llanes. 
Demetrio San Mar t ín . 
José Vil la lobos. 
E l i s i a Franco. 
Demetrio San Mar t ín . 
Viuda de Clemente Ferrero. 
Francisca Sutil . 
Antol ino Ca r r eño . 
E m p i d i a de Paz, 
Leopoldo Franco. 
Rafael Amez. 
Herederos de Benigno Fraqco. 
Fortunato Mart ín . 
Cañada merinera. 
G e r m á n Casado. 
R E S I D E N C I A 
Santa Mar ía del P á r a m o . 
Valdevimbre. * 
Laguna Dalga. 
Santa María del P á r a m o . 
Nombre de la finca o pago 
Término municipal de Laguna Dalga 
Donato Mart ín . 
Marcelino del Egido . 
Fortuoso Garc ía . 
Capitola, i 
Eugenio Amez. 
Camino de Carrastorga. 
María Amez. 
Pedro Mart ínez . 
Fructuoso Amez. 
Miguel Tagarro. 
Francisco Mart ínez. 
Saúl Mart ínez. 
Se ignora. 
Herederos de Venancio. 
Francisco del Egido. 
Alejandro Prieto. 
Valent ín Diéguez. 
Se ignora (erial). 
José. Alegre, 
Se ignoia (erial). 
Jaime Carbajo. 
Ju l i án Cabero. 
Se ignora. 
Ju l i án Cabero. 
José Alegre. 
Se ignora. 
Miguel Sutil. 
Se ignora. 
Herederos de Mariano Casado, 
racundo Sastre. • 
¡ i n m o Amez. 
Herederos de Vicente Mayo, 
ignora. 
Santa Mar ía del P á r a m o . 
Laguna Dalga. 
» 
Santa Mar ía del P á r a m o . 
» 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negrillos 
Santa Mar ía del P á r a m o . 
Laguna Dalga. 
Valdepozuelo. 
Los Galmores. 
» 
' » 
L a Huerga. 
L a Huerga. 
» 
» 
Carrastorga. 
» 
» 
Los Bravos. 
» 
í' •> ; 
» 
» 
1 4 
f I N C A 
i u i n e r u 
467 
468 
a 
477 
478 
479 
480 
481 
P R O P I E T A R l O R E S I D E N C I A 
Comunales del Ayuntamiento de 
Se ignora. 
Cáhd ido San Mart ín . 
Pedro Martínez. 
Esteban del Riego. 
Tor ib io M a n c e ñ u d o . 
Laguna Dalga. 
Valdefuentes. 
» 
N ó m b r e l e h & n Á f ^ 
Los Bravos. 
L a Raya; 
L a Raya de la. 
¡Laguna Dalga. 
Término municipal de Valdefuentes del Páramo 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
-496 
497 
598 
599 
500 
501 
502 
503 
504' 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
5:40 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
Bibiana Mayo. • 
Camino de Laguna Dalga. 
José San Mart in . 
Ffo i lán Mayo. 
Felipe Antón . , 
Se ignora (erial). 
Comunales del pueblo de Valdpíüentes . 
Benita San Mart in , 
Marcela Moritiel. 
T e r r r e n ó s de Valdefuentes repartidos 
labranza. 
Camino de San Pedro, 
Terrenos comunales de 
Santiago de Paz. 
José Salvador. 
Se ignora. 
Andrés García . \ * 
Efren Mayo. 
Marcela Montiel . 
Se ignora. 
Marcela Montiel. 
E m i l i o Salvador. 
Mateo Morales. 
Blas del Cahto. 
Comunales dtel Ayuntamiento de 
Genoveva Salvador. 
Eras comunales del Ayuntamiento de 
|Rogelio Antón . 
Camino de Vi l l amañán . 
Angel Calvo. , 
José Salvador. 
José Mart ínez. 
Se ignora. 
Mateo Cordero. 
José San Mar t ín . 
José Salvador. 
Dav id Casa. 
Blas del Centro. 
Pedro Mart ínez. 
Tor ib io del Canto. , 
José Salvador. - , 
Tor ib io del Canto. v 
José San Mart ín . 
Celedonio Cabero. 
Santiago Mart ínez . 
José Martínez. 
Santiago Mart ínez . 
Antonio X , 
José San Mart ín o Nemesia Mayo. 
José San Mart ín . 
José Salvador, 
Pablo Enr ique. 
Camino de San Pedro. 
Comunales del Ayuntamiento dé 
Camino a Pajares. 
Dar ío Montiel . 
Camino senda a los Molinos. 
Dar ío Mont ie l . 
Rosaura Pérez. 
para 
Valdefuentes. 
Laguna Dalga. 
Valdefuentes. 
)) 
Valdefuentes. 
» 
Valdefuentes. 
Valdefuentes. 
• » 
» 
l ••, » 
:.,-v'-:»— ' 
/ • » • 
Laguna Dalga. 
Valdefuentes. 
Laguna Dalga. 
Requejo. 
Valdefuentes. 
••• » /', 
» 
» 
• » 
L a Raya de la 
Laguna Dalga. 
» 
Laglnut. 
' »., v >v • 
• )) 
Laguna grande. 
Qu iñones . 
» ' • ' ftf 
Carretera Santa María. 
•• » 
Laguna. 
» 
)> 
Camino de Villamañán. 
Camino de. Villamañán. 
U Ermita de los Mártires-
J ibo Nuevo. 
E l Vallejo. 
Vallejo. 
F I N C A 
l ú n a e r o P R O P I E T A R I O 
Dar ío Montiel . 
Efrén Mayo. 
Dionis io G a r m ó n . 
Efrén Mayo. 
Comunales del Ayuntamiento de 
L a Zaya o presa Cerrajera (cauce de agua) 
Marcos del Riego. 
Mar í a Suti l V i lo r i a . % ' 
Camino de Regueras de Ar r iba . 
Marcela Montiel . 
Baltasar Alonso. . . 
José Mart ínez . 
José San Mart ín 1 
Baltasar Alonso: 
Ra i inunda Pérez. 
Nemesia Mayo. , , 
Raimunda Pérez. I 
Mateo Morales. 
Camino de Val'desandinas a Azares. 
Santiago de Paz. 
Santiago Fuentes. 
Senda de servidumbre. 
Santiago Manceñ ido . 
Lu i s García . 
José Mart ínez . 
Luis García . 
Sanda del Campo de Hinojo. 
José Mart ínez. 
Hig in io San Mar t ín . 
Bernardo Pérez. 
Tor ib io M a n c e ñ i d o . 
Herederos de Marcela San Mar t ín . 
Se ignora. 
R E S I D E N C I A 
Valdefuentes 
Nombre de la finca o pago 
Vallejo. 
Regueras de Abajo, 
Val^ieíuentes. 
» • ' 
Regueras de Abajo. 
Valdefuentes. 
Los Coizos, 
Regueras de Ar r iba . 
Valdefuentes, 
Camino Cebollero-
Camino Cebollero, 
} » 
» 
¡Los Pieos. 
i • » ' /• i : i 
" )) . - ; i 
j - • » \ >f ' < i" • 
i V . r : • _ 
Pradera. • 
Carrosoío . 
• • • • . • * 
Término municipal de Hinojo (Anejo de Villazala) 
Marqués de Hinojo D. Eduardo Pérez. 
Se ignora. t 
Se ignora. 
Luis Caslr i l lo . 
Venancio Blanco. 
Carretera a Huerga de Frailes. 
Comunales del Ayuntamiento de 
Río Orbigo. 
E n la finca. 
Regueras de Ar r iba . 
Regueras. 
Hinojo . 
L a Raj^a de Remojo. 
Puente Pau lón . 
Término municipal de Requejo de la Vega (Anejo de Soto de la Vega) 
Prado de Pilares de A r r i b a . 
Las Quinteras. 
Comunales del Ayuntamiento de 
José Salvador. 
Luc iano Santos. 
Domingo Mart ín . 
Domingo Mart ínez Mar t ínez . 
Josefina X (colono Baltasar Miguélez), 
Teodoro Mart ínez R o m á n . 
Se ignora. 
Celestino Garc ía Montiel . 
J o a q u í n Mart ínez . 
José Asensio 
Se ignora. 
José Mart ínez (colono). 
Cecilio Pérez . 
José San Mart ín . 
S imón López. 
E m i l i o Mart ínez. 
Camino del Mol ino. 
Eugenio Montiel . 
Francisco Vega. 
Acequia del Mol ino de Francisco Vega, 
Comunales del Ayuntamiento de 
Camino de Farradal . 
Viuda de Pedro Prada Colona. 
Requejo. 
Valdefuentes. 
Requejo. 
» 
Valdefuentes. 
L a Bañeza . 
Requejo. 
» 
» • 
» • • 
» 
» 
» 
• » 
» 4 
L a Bañeza . 
Requejo. Prado Farradal . 
F I N C A 
n ú m e r o 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
JB67 
668 
669 
P R O P I E T A R I O 
José Mart ínez Morán . 
María F e r n á n d e z . 
José Mart ínez R o m á n (colono). 
Vicente Prada. 
Domingo Mart ínez. 
Camino de Soto de la Vega. 
Mateos Sevilla, 
Domingo Mart ínez. 
Jesús Mart ínez (colono). 
Feí-nando San Mart ín . 
José Mart ínez Morán . 
María F e r n á n d e z . 
T o m á s González. 
Teodoro Mart ínez . 
Faustino Fuentes (colono). 
J o a q u í n Mart ínez (colono). 
T o m á s Pol lán . 
Liber io González. 
María Fe rnández . 
Jesús Miguel . 
Francisco Zapatero. 
Antonio F e r n á n d e z . 
Bonifacio Al i j a (colono). 
Domingo Mart ínez. 
Camino de Huerga. 
Fulgencio D o m í n g u e z (colono). 
Gonzalo F e r n á n d e z Mata. 
Fernando San Mart ín . 
Laureano Mart ínez. 
Jrnsto Santos. 
Acequia reguero de la Vaca . 
J o a q u í n Martín, 
Acequia reguero de los Fontanas. 
Mat ías y E m i l i o Mar t ínez (colonos). 
Gaudencio Muñoz. 
Eugenio Mart ínez. 
Mar ía F e r n á n d e z . 
Gaudencio Muñoz. 
Juan S a n m a r t í n . 
Eugenio Mart ínez. 
Carretera a Benavides. 
Comunales de Requejo (prado de las Veci l las) 
Río Tuerto. 
R E S I D E N C I A 
Requejo. 
» 
L a Bañeza. 
Requejo. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
L a Bañeza. 
Requejo. 
L a Bañeza . 
Requejo. 
Requejo. 
Quin tani l la de Flores. 
Requejo. 
» 
Quin tan i l la de Flores. 
Nombre de la finca 0 ^ 
Térmitio municipal de La Bañeza 
Comunales del Ayuntamiento de 
Azucarera de L a Bañeza. 
Camino de Las Parcelas. 
Herederos de Lorenzo H e r n á n d e z . 
T o m á s Mart ínez. 
Herederos de Francisco Alvarez. 
Camino de la Rampla . 
T o m á s Pol lán . 
Antonio López. 
Antonio de Mata. 
José Asensio. 
José González. 
Felisa López, 
José González. 
Francisco Mart ínez. 
Reguero de la Vega Abajo. 
Se ignora. 
Herederos de Francisco Alvarez. 
Claudio Valencia. 
Viuda de Ricardo Mart ínez, 
Herederos de Francisco Alvarez. 
Camino de Las Tene r í a s . 
L a Bañeza . 
» 
» 
» 
» 
Santa Colomba. 
L a Bañeza , 
Requejo. 
Santa Colomba. 
L a Bañeza . 
Santa Colomba, 
L a Bañeza. 
» 
» 
» 
Prado Farradal . 
» 
» 
» 
» 
» 
Los Linares. 
» 
» 
)) 
» 
)) 
)) . 
)) 
)) 
», 
)> 
» 
)) 
)) 
)) 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
L a Redondada. 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Vec i l l a s . . 
L a Vega de Abajo. 
